





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヘ  ヘ  へ
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
経
験
と
を
抱
え
て
、
自
分
は
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
い
に
、
お
縫
が
一
人
で
向
か
い
合
う
可
能
性
が
開
け
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
桂
次
か
ら
の
一
方
通
行
の
手
紙
に
さ
さ
や
か
な
喜
び
を
見
出
す
と
い
っ
た
他
力
本
願
で
は
な
い
か
た
ち
で
、
彼
女
が
自
分
の
心
と
向
き
合
う
時
1
そ
の
訪
れ
を
予
感
さ
せ
て
「ゆ
く
雲
」
は
終
る
。
 
「
ゆ
く
雲
」
と
い
う
作
品
と
し
て
は
そ
れ
以
上
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
〈
お
縫
の
そ
れ
か
ら
〉
の
問
題
は
、
自
ら
の
心
と
向
き
あ
い
、
そ
れ
を
71
 
〈安
全
な
場
所
〉
の
崩
壊
捉
え
る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
と
な
っ
て
、
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
葉
の
他
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
中
に
、
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
受
 
注
(
1
)
拙
稿
「縫
う
こ
と
、
綻
び
る
こ
と
ー
一
葉
作
「
ゆ
く
雲
」
の
基
層
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
ー
」
(『
女
子
大
国
文
』
第
=
二
〇
号
〈平
成
=
二
・
一
 
二
・
二
〇
 
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
〉
)
八
～
一
一
頁
参
照
。
(2
)
同
右
、
六
～
七
頁
、
及
び
、
二
三
頁
参
照
。
『
樋
口
一
葉
全
集
 
第
三
巻
㈲
』
(昭
和
五
三
・
一
}
・
一
〇
 
筑
摩
書
房
)
五
七
一
～
五
七
二
頁
、
同
 
全
集
『
第
三
巻
ω
』
(
一
九
七
六
・
一
二
・
一
五
)
三
一
五
～
三
一
六
頁
。
(3
)
『
読
売
新
聞
』
月
曜
附
録
(明
治
二
八
・
九
・
一
六
)
。
注
1
の
拙
稿
二
頁
参
照
。
(
4
)
三
枝
和
子
氏
は
、
『
ひ
と
ひ
ら
の
舟
 
樋
口
一
葉
の
生
涯
』
(
一
九
九
二
・
六
・
三
〇
 
人
文
書
院
)
に
於
い
て
、
作
家
一
葉
の
「
特
色
」
を
「
い
わ
 
ゆ
る
父
の
庇
護
の
も
と
に
あ
る
令
嬢
作
家
、
夫
の
庇
護
の
も
と
に
あ
る
閏
秀
作
家
で
は
な
い
」
こ
と
に
見
、
「半
井
桃
水
を
単
身
訪
問
す
る
こ
と
に
し
 
て
も
、
父
の
娘
、
夫
の
妻
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
事
も
自
分
一
人
の
判
断
で
実
行
で
き
る
こ
と
に
は
、
あ
え
て
言
え
ば
経
済
的
苦
労
を
超
え
 
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
「
一
家
の
戸
主
で
あ
る
こ
と
は
、
女
性
を
か
ぎ
り
な
く
自
由
に
す
る
」
な
ど
の
見
方
を
提
出
し
た
(
「あ
と
 
が
き
」
一
八
六
～
一
人
七
頁
)
。
ま
た
、
「
二
七
年
一
月
」
と
表
書
に
あ
る
一
葉
の
雑
記
「
つ
ゆ
し
つ
く
」
(感
想
・
聞
書
5
)
に
は
、
「す
が
れ
よ
と
ま
 
ね
く
挾
も
う
か
り
け
り
 
ひ
と
り
や
た
」
ん
た
ゴ
ひ
と
り
に
て
」
と
い
う
歌
が
書
か
れ
て
い
る
(『
樋
口
一
葉
全
集
 
第
三
巻
㈲
』
七
四
四
頁
)
。
(
5
)
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
試
論
ー
心
の
ゆ
く
え
ー
」
(『
淵
叢
』
第
一
号
〈
一
九
九
二
・
三
・
一 
淵
叢
の
会
〉
)
三
三
～
三
四
頁
。
本
論
に
於
け
る
 
菅
氏
の
説
の
引
用
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ
り
、
以
下
、
掲
載
誌
の
頁
数
の
み
示
す
。
(
6
)
半
井
桃
水
が
一
葉
の
死
後
に
発
表
し
た
文
章
の
中
で
、
一
葉
の
生
前
、
次
の
よ
う
な
忠
告
を
し
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
お 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
う
 
 
 
 
女
史
が
私
に
送
ら
れ
た
手
紙
を
見
て
、
何
か
凡
な
ら
ぬ
関
係
で
も
あ
る
や
う
に
思
ひ
た
る
人
も
あ
つ
た
の
で
、
常
に
私
は
女
史
に
向
ひ
、
斯
い
 
 
 
ふ
事
を
警
告
し
た
、
男
は
対
話
で
打
解
け
て
も
手
紙
の
上
で
は
打
解
け
ぬ
が
、
夫
に
反
し
て
御
婦
人
は
対
話
の
時
は
打
解
け
ず
手
紙
の
上
で
打
解
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
レ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハマ
マ
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
な
た
 
 
 
け
る
、
夫
ゆ
ゑ
艶
め
か
し
い
文
字
を
列
ね
て
往
々
あ
ら
ぬ
疑
ひ
を
招
ぐ
や
う
な
事
も
起
る
。
貴
嬢
ほ
ど
の
文
章
家
で
も
此
の
欠
点
は
免
か
れ
ぬ
、
 
 
 
好
く
く
注
意
せ
ら
れ
た
い
と
、
(後
略
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「
一
葉
女
史
の
日
記
に
就
て
」
『
女
学
世
界
』
第
一
二
巻
第
=
号
(明
治
四
五
・
八
・
一 
博
文
館
〉
初
出
。
)
 
一
葉
が
、
彼
女
の
行
動
を
強
く
規
制
す
る
存
在
を
家
庭
の
中
に
持
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
自
由
に
筆
を
執
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
 
の
手
紙
は
世
間
の
人
々
の
好
奇
心
を
刺
激
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
手
紙
に
限
ら
ず
、
一
葉
と
『
文
学
界
』
同
人
達
と
の
交
際
に
つ
い
て
も
、
後
年
 
馬
場
孤
蝶
が
、
 
 
 
 
(前
略
)
私
の
考
か
ら
言
ふ
と
、
女
が
男
の
所
に
来
た
り
、
男
が
女
の
所
に
行
つ
た
り
す
る
と
、
い
つ
も
普
通
以
外
の
関
係
の
あ
る
や
う
な
噂
さ
 
 
 
を
立
て
る
と
云
ふ
の
は
、
甚
だ
よ
く
な
い
事
と
思
ふ
。
ツ
マ
リ
は
、
男
が
女
に
対
し
、
女
が
男
に
対
す
る
事
は
、
男
が
男
に
対
し
、
女
が
女
に
対
 
 
 
す
る
と
、
同
じ
様
な
場
合
が
い
く
ら
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
世
間
で
認
め
て
貰
ひ
度
い
、
荷
も
筆
を
執
つ
て
世
に
立
つ
程
の
も
の
は
、
そ
れ
位
 
 
 
の
清
い
交
際
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
認
め
て
置
い
て
貰
ひ
度
い
の
で
あ
り
ま
す
。
(後
略
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「故
一
葉
女
史
」
『
明
星
』
卯
年
第
八
号
〈明
治
三
六
・
人
・
一 
新
詩
社
〉
初
出
。
)
 
と
い
う
ふ
う
に
訴
え
て
い
る
言
葉
な
ど
か
ら
、
当
時
の
世
間
の
感
覚
と
い
う
も
の
が
窺
え
る
。
桃
水
と
孤
蝶
の
文
章
の
引
用
は
、
『
全
集
樋
口
一
葉
 
別
巻
 
一
葉
伝
説
』
(
一
九
九
六
・
=
一
・
一 
小
学
館
)
一
九
五
～
一
九
六
頁
、
及
び
、
二
八
五
頁
に
拠
る
。
な
お
孤
蝶
の
文
章
の
原
文
で
は
、
引
 
用
箇
所
2
行
目
の
「ツ
マ
リ
」
以
降
、
す
べ
て
の
文
字
に
圏
点
を
付
す
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
(7
)
引
用
は
『
女
大
学
集
』
(
一
九
七
七
・
二
・
二
五
 
平
凡
社
)
五
〇
頁
。
萩
原
乙
彦
編
『
繍
糠
女
大
学
』
(明
治
=
二
年
)
第
十
節
(『
女
大
学
集
』
 
一
六
五
頁
)
な
ど
、
明
治
期
の
女
大
学
に
も
こ
の
内
容
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
女
大
学
の
諸
本
、
及
び
『
女
大
学
集
』
に
つ
い
て
は
、
注
1
 
の
拙
稿
参
照
。
(8
)
「田
沢
稲
舟
」
は
、
『東
京
朝
日
新
聞
』
(
一
九
三
七
・
三
・
二
七
～
四
・
二
一
)
初
出
。
本
論
で
の
引
用
は
、
長
谷
川
時
雨
著
、
杉
本
苑
子
編
、
岩
 
波
文
庫
『新
編
 
近
代
美
人
伝
㈲
』
(
一
九
八
五
・
一
二
・
一
六
 
岩
波
書
店
)
=
二
三
頁
に
拠
る
。
(
9
)
「
「
読
む
」
こ
と
に
よ
る
覚
醒
1
『
軒
も
る
月
』
」
『
語
る
女
た
ち
の
時
代
 
一
葉
と
明
治
女
性
表
現
』
(
一
九
九
七
・
四
・
一 
新
曜
社
)
所
収
、
三
73
 
〈安
全
な
場
所
〉
の
崩
壊
 
〇
四
頁
。
(
10
)
網
野
菊
の
私
小
説
『
ゆ
れ
る
葦
』
(昭
和
三
九
・
八
 
講
談
社
)
に
は
、
女
学
校
時
代
の
出
来
事
と
し
て
、
叔
母
の
家
に
下
宿
し
て
い
た
大
学
生
か
 
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
時
の
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
 
 
 
 
(前
略
)
一
度
だ
け
、
此
の
大
学
生
か
ら
手
紙
を
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
う
す
緑
色
の
角
封
筒
に
、
き
れ
い
な
細
い
ペ
ン
字
で
書
い
た
彼
の
名
前
 
 
 
を
見
た
時
、
私
の
胸
は
と
き
め
い
た
が
、
そ
の
手
紙
は
早
速
、
両
親
の
手
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
両
親
立
会
い
の
上
で
開
封
さ
れ
、
読
ま
れ
た
。
別
 
 
 
に
大
し
た
意
味
の
文
面
で
は
な
く
、
彼
の
大
学
の
運
動
会
の
招
待
状
が
入
っ
て
居
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
長
々
、
こ
ま
ご
ま
と
書
か
れ
て
あ
 
 
 
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
両
親
は
、
「若
い
娘
に
こ
ん
な
手
紙
を
よ
こ
す
男
は
け
し
か
ら
ん
。
」
と
、
怒
り
、
運
動
会
へ
行
く
こ
と
は
勿
論
、
 
 
 
返
事
を
出
す
こ
と
、
ま
か
り
な
ら
ん
、
と
私
に
禁
じ
た
。
(後
略
)
(『
網
野
菊
全
集
 
第
二
巻
』
〈昭
和
四
四
・
五
・
三
〇
 
講
談
社
〉
五
七
頁
。
)
 
こ
れ
は
、
『
網
野
菊
全
集
 
第
三
巻
』
(発
行
年
月
日
等
、
同
右
)
所
収
の
、
作
者
自
筆
年
譜
に
照
ら
せ
ば
、
大
正
元
年
～
二
年
頃
の
こ
と
に
な
る
。
(
1
)
吾
妻
は
、
与
次
兵
衛
が
無
実
の
罪
で
座
敷
牢
に
押
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
案
じ
て
訪
ね
て
来
る
。
お
菊
の
足
音
を
与
次
兵
衛
の
も
の
と
間
違
え
た
吾
妻
が
、
「わ
た
し
が
心
に
思
ふ
こ
と
こ
ま
ぐ
と
此
文
に
有
.
と
つ
く
と
読
ン
で
自
筆
の
返
事
見
ま
す
れ
ば
.
今
生
の
本
望
と
塀
こ
し
に
投
こ
ん
」
だ
文
 
を
お
菊
が
拾
う
。
そ
の
場
で
手
紙
を
読
ん
だ
お
菊
は
吾
妻
に
対
面
し
、
「
こ
な
た
を
女
郎
か
と
思
へ
ば
鬼
か
天
ま
か
」
「
い
き
け
い
せ
い
の
恥
し
ら
ず
」
と
 
罵
る
。
し
か
し
、
命
を
捨
て
る
覚
悟
の
吾
妻
の
訴
え
を
聞
き
、
そ
の
「心
て
い
が
い
と
し
い
」
と
、
心
を
解
い
た
お
菊
は
、
「ぬ
し
も
定
め
し
あ
ひ
た
 
か
ら
ふ
。
沙
汰
な
し
に
そ
つ
と
あ
は
せ
ま
し
よ
」
と
、
夫
と
吾
妻
を
引
き
あ
わ
そ
う
と
す
る
。
引
用
は
、
『
近
松
全
集
 
第
十
巻
』
(
一
九
八
九
・
二
・
 
一
〇
 
岩
波
書
店
)
三
五
六
、
三
五
八
、
三
六
〇
頁
に
拠
る
。
(
12
)
人
づ
て
の
手
紙
と
い
う
の
が
実
際
に
よ
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
『
通
俗
書
簡
文
』
の
文
例
か
ら
も
窺
え
る
。
(
13
)
関
礼
子
氏
に
、
「お
初
に
は
、
『
心
中
天
網
島
』
の
お
さ
ん
と
小
春
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「女
は
相
身
互
ひ
」
(中
之
巻
)
と
い
う
家
婦
と
遊
び
 
女
の
間
に
存
在
し
た
相
互
了
解
が
訪
れ
る
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
(「記
号
化
さ
れ
ざ
る
も
の
ー
『
に
ご
り
え
』
」
 
前
掲
書
〈注
9
参
照
〉
所
収
、
二
六
一
～
二
六
二
頁
。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
到
(14
)
「年
始
の
状
と
暑
中
見
舞
の
交
際
」
(『
樋
口
一
葉
全
集
 
第
一
巻
』
五
〇
七
頁
)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
縫
の
方
か
ら
も
そ
う
い
う
簡
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単
な
挨
拶
状
を
送
っ
た
可
能
性
は
想
定
で
き
る
。
(
15
)
滝
藤
満
義
氏
「
「
ゆ
く
雲
」
か
ら
「
う
つ
せ
み
」
へ
ー
小
説
の
発
想
」
(『
一
葉
文
学
 
生
成
と
展
開
』
(平
成
一
〇
・
二
・
二
〇
 
明
治
書
院
〉
)
、
 
 
山
本
欣
司
氏
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
論
1
「冷
や
か
」
な
ま
な
ざ
し
i
」
(『
日
本
文
芸
学
』
第
三
一
号
〈
一
九
九
四
・
=
一
・
一
五
 
日
本
文
芸
学
 
 
会
〉
)
な
ど
。
※
本
論
文
中
の
傍
線
・
傍
点
な
ど
は
、
特
に
注
記
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
論
者
に
拠
る
。
※
引
用
文
献
全
般
に
わ
た
り
、
字
体
を
現
行
の
も
の
に
改
め
、
濁
点
を
補
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
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学
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〈安
全
な
場
所
〉
の
崩
壊
